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Oda a Europa amb lligrimes com avellanes 
Com els espermatozous esca- dre damunt la terra endrepda 
dussers i progressivament debili- Oh, fruita seca indefugible! nucli 
tats del mascle contemporani, així magnCtic de tots els nostres gests, 
esdevens Coryus avellmad'espar- els nostres somnis i la nostrasuor!, 
sa i cara de veure i baixa de nom- 
bre i amb poca persuaci6 per a 
fertilitzar ningú, ni que sigui el 
propi consum intern d'un país 
incapac ja de generar la seva prb- 
pia nutrici4 la mínima perpe- 
tuaci6 de protehes, la reserva 
indispensable degenküques, entre 
cadenes, selpentines helicoYdals 
i llacos d'amor com els ressorts 
indispensables de la pdpiamemb 
ria 
De mitjan del XK que oídium 
i fil.loxera descabdellaren la troca 
del cultiu dela vinya il'artdefabri- 
car i perfeccionar els vins de la 
collita per a teixir el gec d'una 
reconversi6 urgenti debatuda te& 
ricament no hi ha hagut al Camp 
de Tanagona setembre sense colli- 
ta d'avellanes, sense la solada de 
color de sang presa que es dipo- 
sita com pues de pigmenten desor- 
fa cent trenta anys que et girem 
entorn com satkl.lits hipnoützats 
per un camp de mecAniques deter- 
ministes; generaci6 a generaci6, 
cent trenta anys que guanyares la 
batalla de la discussi6 contra la 
replantaci6 de ceps, cent trenta 
anys que t'imposares com a cul- 
tiu majoritari. Cent trenta anys 
durant els quals hem anat modi- 
ficant esttucturalment les nostres 
cases, i mudant l'obac dels cellers 
iels cubs frescals per solells magat- 
zems airejats a les golfes del ter- 
cer pis. Cent trenta anys recollint- 
te gairebC una per una, de genolls 
per terra, a colles, a cants, com 
un desplegament de ritualitzacib 
religiosa, com un prec assumit 
contra l'amena~a fatal que ens 
trepitjaels talons: les males anya- 
des, la incertesa permanent del 
preu, el flagell imminent dels 
aiguats ... cent trenta anys esgar- 
rapant la tem amb la punta dels 
dits, deixant-hi les ungles ... fins 
que ens poshem a festejar amb 
tu, Europa 
Europa donzella EuropaseduT- 
da Europa raptada Europa lliu- 
rada a les fogositats de1 ddu suprem 
de l'Olim~ a l'ombra d'un ~ l h h  
riberenc. 'Europa onom~'ca del 
Vell continent Europa semita, cul- 
tura de navegants que teixim la 
xarxa comercial mCs extravertida 
de la Meditenimia cinc mil anys 
enrere! 
Euroua filla de Fbnk Fins a 
les cost& del Camp deTarragona 
i impregnat a la crosta de la pedra 
del MCdol de la Tanaco citerior, 
els romans ens havien apropat 
els conductes del líquid seminal 
de Gr&cia i durant dos mil-lenis 
contemplhvem aquest mar placid 
amb la imaginaci6 prenyada pel 
tremp de les mitologies. Ens ani- 
ben encara fins a les arenes de 
Tanagona, Salou, Cambrils, Mont- 
roig, les antigues salabrors del 
mar Egeu, les espumes excitades 
de les costes meridionals de Creta 
on, a Gortina, el propi Zeus et va 
posseir amb fúriade brau i esbat& 
gies de dku enamorat 
Recomposada princesa fení- 
cia, ens has encaterinat mentre 
collies flors per les pastures i des 
del mil nou-centsvuitantasis que 
formalitzivern les nostres rela- 
cions d'integraci6 comunithia, 
I'equilibri sbcioeconbmic amb la 
nostra temva definitivament per 
mals averanys i pren el color crí- 
tic de les caWofes kersibles. 
Ha caigut estrepitosament el preu 
del nostre producte vital, oh 
Europa 
Avellana, emmalurada fruita i 
cansada esperma dins de cApsu- 
les de closca, ferida de mort con- 
traels espasmes del segon mil-leni, 
desatesa, relegada, agonitzada 
flegma dins d'un llarg continent 
de paperassa; Tractat de Roma, 
Acta Unica, Maastricht Articles, 
signatures, concessions, imposi- 
cions, acords, estratkgies, veloci- 
tats de primera i de segona ... 
Mentre ens debatem polfticament 
per instaurar-te com lavelladees- 
sa mitolbgica enmig de les dotze 
comares del vexnat, aquí, al Camp 
de Tarragona, en aquesta cC1-lula 
minúscula del teu continent de 
diversitats i anhels de llibertat, 
se'ns planta davant l'esfondra- 
ment paMc de la nostra com- 
plicitat secular amb la T e m  
Agricultura, des d'ara, a casa 
nostra ritmarA amb supultura, 
Europa Davant per davant dels 
nostres ulls has canviat els teus 
vestitsdegasa,labampamtpom 
sitat del teu suppanun de seda, 
per una agra m o r t a i l a d e ~ t s  
de la Uni6 i t'assembles a una 
dona de fer feine que h$mb- 
te i té ordres estrim d'e~ldrqm 
la casa comuna, de t rem totves- 
. ügi de pols per arqueol6gica que 
sigui perm~lt~duchampniamque 
ens sembli la seva textura, per 
molt vital a la nosh  supeMn- 
cia i per molts esbats que repre- 
senti a la coherCncia de la nos- 
tra genealogia sedorial. 
Oh Europa!, dins d'aquesta 
frenkücadisposicib d'un nouordre 
de cohesi6 d'interessos, de con- 
sens i de cooperaci6 econbmica, 
un htasma blau comissionat per 
Brussel-les ha inoculat a la nos- 
tra llavor blanca un virus letal, 
incombatible, el germen 
sible del desAnim i de I'atzucac 
Sense possibilitats de viure ni 
facultats perprocrear, ens ajupim 
al pes del teu mapa profihcüc, 
Europa, i som una tribu més que 
dimiteix de viure, que s'esbona 
del gran llistat h i c  de les diver- 
sitats. Perb... 
Ens venjarem (tenim infras- 
trucura per fer-ho), empudega- 
rem la bbveda celistia d'aquest 
Mare htemurn amb el tuf infa- 
me de la nostra reheria de cru i 
les quimiques. Dibxid de sofre, 
bxids de &gen, hidmwburs, 
hcid cianhídric, fosgk, clor, hcid 
fluorhidric, adonihil Entintarem 
el blau d'aquest mar de llegendes 
amb miccions sulfuroses i resi- 
dus nuclears pequb s'oblidi tot 
rastre planetari del teu coit mític 
amb Zeus. I construirem un parc 
recreatiu per atraure i estimular 
el concepte de cultura del simu- 
lacre, tal com ens diu Baudrillard, 
i emmascar així tot vestigi de rea- 
litat, diversa, prqfunda, medi- 
tenimia I encara. arrancarem els 
vlhtans ombrívols de les vores de 
totes les nostres carreteres 
